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E n  S%şta Abdülhak Mihrünnisa 
Tarban * Bunu M rv ş r lf& .lo a b t san- 
ırayım ». A bdülhak^SaÎlnln  bu ne. 
efp İ s ı  ve şah1 AbıŞHbak H&miditı 
şair kardeşi hak jHgftle buna m ilsta, 
hak; fak a t bütlTO jbunlardan başka 
Abdülhak MUırüiptsa imzasiyle (Ha­
şine} E vrak) ^ t^ z e  bir gül kokusu 
sin aran  (E y ŞU lbül!) gazelinin beş. 
riroçn ÎSjçjin tam  61 yıl 4 ay 19 gün
, . . M asruf oları lftif-ü himmetiniz 
şayanı tebcildir; ziyade tasdikden iiı_ 
ti/az ediyornııı.
n Ab-
bahsef
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Baki hemiçe sağ ve bahtiyar olnıa-
, mzı temenni ed 'rim.
g e ç iy o H ^
İtence jübilenin kadrosuna girmek 
için ilk şart Türkçe bir yazmm basılı 
olarak ilk intişar ettiği tarih elit yılı 
t  ,1 dur muş olmaktı; bu yazı bir va, 
tendnşın imzasını taşıyalı ve imza
sahibi bu yazıtım neşrinden yarım a . 
sır geçinceye kadar âmme hizmetle, 
rine mal edilecek meşgalesinden ken. 
dİ kendine el çekmiş, feragat etmiş 
bulunmamalıydı; İşte a l t *  listemizin 
ilk adını, 17 eylül 1881 de basın ha, 
yatma doğmuş böyle nur topu gtM 
bir kızımız almıştır.
Bunu ilk Jübile töreninin şerefli 
mazhariyetlerinden biri sayıyorum.
(Benimle Îsbak) şairinin her ma. 
nada büyük kardeşiyle yaradılışın 
göğsünden aynı ihsanı emdiğine az, 
fakat öz eserlerinden başka bürhan 
istemez.
1800 senesinin sanlarına doğru çıkan 
bir İstanbul gazetesinde Jübilemizin 
bdr başka salahiyetli slmasmı, İsmail 
Hakkı Eldemi dinleyiniz: (Abdülhak 
Mibrünnisanm, başka milletlerde ol­
duğu gibi, kont Te nuvel suretinde 
lisanımızda hiçbir eser yazılmadığı 
bir zamanda, üzerinde bir zenci ka* 
duı tasvirini hâmil bulunan bir çocu. 
ğa (belki çocuğa?) dair o kadar ğü. 
zel, o kadar musanna bir hikâye yaz­
mışlardır ki kont suretinde yazılan 
Asârı edibenin en birincilerinden ad, 
dolunsa sezadır.)
Oğluna bile (Nazım) adına verme. 
*  Şiire atâkaanıın şiddetine verebile- 
tegimiz Mihrünnisa bir oğlan yetiş­
tirmek gtbt mUit hizmetin en hayır,, 
itana tahakkuk İmkân t verdiği müd, 
deiçe kendisinden (bir kız ki tamtrt- 
ûm.) çeşnisinde güzel eserler iste­
mek hakkini bizden Iskat etmiş ola­
bilirdi; ancak rahmetli Süleyman Na_ 
zifin de (Vardul) diye şahidi olduğu 
neşredil mam iğ <âsâx< bergüzîde) ie. 
rir-i görmekten bizi mahrum etmesi 
sunduğumuz tebrike bir de sitaıı» 
kafneei katmak hakkını veriyor. (W  
yanadat» Geçerken) gibi Hâmldin 
(Seltaiye) sini hatnriatan gürlerini 
U r haram, hayatına müebbed matı . 
küm kılmak kadtalik şefkatinin reva 
|6> miyeoeği bir ihmal otur, sanırız.
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Abdülhak Mihrünnisa, jübîlesînüı 
«reniade bulunmak üzere yapılan 
davet üzerin* Hakkı T an k  TTs’a gön- 
AeıilmeU üzere şu kâğıdı yazmıştı; 
kendisinin son yazısı bu olmuştur;
‘ tJt»fa|larınua teşekküller ederim. 
Benim n a ç iz  yazılanına bir kıymet 
babşe ürnrsutıuz; onlar erbabı kale. 
Ktfıı gür İd- ftaân »rasinda bir tfUi*. 
tanda tesadüf olunmuş çalı çırpı ka- 
'âlBudendir.
Kabatnralığım HaaaMyV davetinize 
icab et ede» tüyeceğim: İhtiyarların
jpnk • kadar kusurum» bakılmaz, de, 
f B  mi, «fendim ? Bn da Mr talihsiz. 
Sk desnekör.
Taha Toros Arşivi
